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Выбор профессии – это сложная проблема, которая ложится на плечи еще не 
сформировавшегося юноши. Многие молодые люди делают данный выбор, не понимая 
до конца, что им на самом деле интересно и что для них значимо, но лишь потому что 
«так надо». 
В отечественной психологии юность рассматривается как психологический 
возраст перехода к самостоятельности, период самоопределения, формирования 
мировоззрения, морального сознания и самосознания. Одной из важнейших линий 
развития этого периода является процесс профессионального самоопределения, 
кульминацией которого становится профессиональный выбор.  
Профессиональное самоопределение личности можно определить как  
длительный и сложный процесс, целью которого является постепенное формирование 
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внутренней готовности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и 
реализовывать перспективы профессионального развития. 
Профессиональный выбор – не единичный акт, однако именно первый шаг в 
профессию встречает ряд трудностей: профессиональное самоопределение зачастую 
происходит стихийно и несвоевременно, в ситуации вынужденного принятия решения. 
Возросшие требования общества к уровню профессиональной подготовки 
кадров актуализируют проблемы профессиональной ориентации молодежи, поскольку 
профессиональные намерения значительной части выпускников зачастую не 
соответствуют потребностям экономики в кадрах определенной профессии. Рыночные 
отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 
усиливается напряженность, необходима подготовка компетентного специалиста, 
способного к функциональной адаптации в различных сферах деятельности, умеющего 
самостоятельно проектировать и реализовывать свои образовательные и 
профессиональные ценности, саморазвиваться на протяжении всей жизни. 
В процессе профориентационной поддержки также важно учитывать гендерные 
аспекты профессионального самоопределения. Хотя компетентность специалиста не 
зависит от его пола, существует специфика процесса совершения профессионального 
выбора. 
Профессиональный выбор является одновременно самоопределением и в других 
сферах жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической ситуации. В процессе 
выбора жизненного профессионального сценария личность выявляет жизненный смысл 
и назначение профессии, выясняет, какие базовые ценности и устремления в ней можно 
реализовать; как воспринимают этот выбор другие, существуют ли возможности 
достижения благ, удовлетворения жизнью в целом. Проблемный характер данного 
периода иллюстрирует введенный Э. Эриксоном термин «психосоциальный 
мораторий» (откладывание на определенное время задачи принятия взрослых ролей), 
которым он обозначил интервал между подростковым возрастом и взрослостью, 
отведенный для образования, поиска и «примерки» социальных и профессиональных 
ролей [2]. 
По мнению Е.И. Головаха, профессиональный выбор – «это решение, 
затрагивающее лишь ближайшую жизненную перспективу школьника»; выбор может 
быть осуществлен «как с учетом, так и без учета отдаленных последствий принятого 
решения» и «в последнем случае выбор профессии как достаточно конкретный 
жизненный план не будет опосредован отдаленными жизненными целями» [1]. 
Н.С. Пряжников определяет профессиональный выбор как «нахождение 
человеком наиболее подходящего для него места в профессиональной общности, а 
также условие планирования и построения личных профессиональных планов на этапе 
выбора профессии»  [3].  
И.В. Шаповаленко выделяет следующие «этапы совершения профессионального 
выбора: 
1. фантастический выбор (до 11 лет): ребенок, размышляя о будущем, еще не 
умеет связывать цели и средства. Первичный выбор, совершаемый на этом этапе, 
производится в условиях малодифференцированного представления о профессиях, при 
отсутствии выраженных интересов и склонностей; 
2. пробный выбор (до 16-19 лет): по мере развития подросток всё больше 
интересуется условиями реальности, но ещё не уверен в своих способностях. 
Постепенно фокус внимания сдвигается с субъективных факторов к реальным 
обстоятельствам. Из множества вариантов постепенно выделяются несколько наиболее 
реальных и приемлемых вариантов, между которыми и предстоит выбирать; 
3. реалистичный выбор (после 19 лет): включает обсуждение вопроса с 
осведомленными лицами, осознание возможности конфликта между способностями, 
ценностями и объективными условиями реального мира» [5]. 
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Анализируя процесс совершения профессионального выбора, исследователи 
Н.П. Лукашевич, И.В. Сингаевская, Е.И. Бондарчук выделяют следующие возможные 
ошибки при выборе профессии: 
1. неверное осознание сути проблемы, подмена проблемы профессионального 
самоопределения проблемой определения в социальном плане, выбора престижной 
профессии без учета личных склонностей; 
2. неправильное понимание собственной роли при выборе профессии, низкий 
уровень самостоятельности, активности; 
3. наличие негативной установки в отношении официальных каналов 
информации; расхождение в оценке субъективной и объективной значимости 
информации о профессиях; отсутствие полной ориентировки в мире профессий; 
4. фрагментарное понимание сложившейся ситуации, низкий уровень 
критичности; 
5. наличие неадекватной самооценки; переоценка фактора престижной 
профессии; отсутствие представлений о параметрах оптимального выбора, 
неоптимальный стиль поиска решений, недооценка усилий по достижению цели; 
6. переоценка или недооценка степени риска и его «цены», возможной неудачи 
или отсрочки в достижении цели [4]. 
Выбор профессии отражает определенный уровень личных притязаний, 
включающий оценку своих объективных возможностей и оценку своих способностей. 
Кроме того, на него влияет часто не осознаваемый самим субъектом уровень 
требований, предъявляемых им к профессии. У 15—17-летних юношей и девушек 
уровень притязаний часто завышен, что стимулирует  к росту и преодолению 
трудностей. 
Одной из особенностей самоопределения современных подростков является 
ориентация на престижность профессий, на элитность в том смысле, как это 
субъективно понимается ими самими. Н.С. Пряжников отмечает, что СМИ и 
общественное мнение, прибегая к использованию манипулятивных техник, формируют 
основу для профессионального и личностного выбора конкретного человека, что 
подрывает самую суть самоопределения. Поэтому помощь в самоопределении со 
стороны общества и взрослых должна быть в виде «разумной и неманипулятивной 
корректировки профессионального выбора, основанной не на выдаче готовых 
рекомендаций, а на постепенном формировании у самоопредедяющегося подростка 
самой способности осознанно и самостоятельно планировать профессиональные и 
жизненные перспективы и при необходимости своевременно корректировать их». 
Таким образом, профессиональный выбор, который представляет собой 
нахождение человеком наиболее подходящего для него места в профессиональной 
общности, а также условие планирования и построения личных профессиональных 
планов на этапе выбора профессии, является кульминацией профессионального 
самоопределения. 
Профессиональный выбор осуществляется не единовременно, а происходит в 
несколько этапов: от первичного выбора, малодифференцированного представления о 
профессиях и своих интересах и склонностях, до собственно выбора специальности, 
включая возможный конфликт между способностями, ценностями и объективными 
условиями реального мира. 
Одним из важных факторов, влияющих на выбор, являются мотивы, 
включающие в ряде случаев ориентацию на престижность, элитность профессии. 
Возросшие требования общества к уровню профессиональной подготовки 
кадров актуализируют проблемы профессиональной ориентации молодежи. Процесс 
профессионального самоопределения, начинающийся в юношеском возрасте, 
продолжается на протяжении всей жизни. Поэтому важно создать условия, в которых 
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первый шаг профессионального развития будет успешен и станет базой для 
дальнейшего саморазвития и самореализации. 
В процессе профессионального самоопределения формируется баланс между 
предпочтениями и склонностями человека, с одной стороны, и потребностями 
существующей системы общественного разделения труда - с другой. 
Таким образом, профессиональный выбор, будучи кульминацией 
профессионального самоопределения, представляет собой нахождение человеком 
наиболее подходящего для него места в профессиональной общности, а также является 
условием планирования и построения личных профессиональных планов на этапе 
выбора профессии. 
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Аннотация. Какова роль системы повышения квалификации на современном 
этапе развития педагогической и управленческой теории и практики?  Отвечая на этот 
вопрос необходимо понимать, что назначение любого педагогического процесса 
(повышение квалификации – это педагогический процесс) состоит не столько в том, 
чтобы обеспечить и обслужить сложившиеся структуры деятельности, сколько в том, 
чтобы опередить переподготовку кадров, отвечать за развитие и преобразование 
педагогического мышления, педагогической и управленческой деятельности 
специалистов системы образования. Это и стало проблемой данной статьи и роли М.И. 
Махмутова в этом процессе. 
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Annotation. What is the role of the system of professional development at the modern 
stage of development of pedagogical and managerial theory and practice? In answering this 
question it is necessary to understand that the appointment of any pedagogical process 
(training is a pedagogical process) is not so much to provide and to maintain current patterns 
of activity, how many, to get ahead of retraining of staff, be responsible for the development 
